




































































































































































































































































年度 全体 男子 女子 差
14年 50.0 50.6 48.8 1.8＊
13年 50.0 51.1 48.5 2.6＊
12年 50.0 50.3 49.2 1.1＊
11年 50.0 50.4 49.0 1.4＊
10年 50.0 50.4 48.8 1.6＊
09年 50.0 50.1 49.4 0.8＊
08年 50.0 50.1 49.6 0.6
07年 50.0 49.7 50.9 －1.2＊
06年 50.0 50.2 49.5 0.8＊
05年 50.0 50.2 49.6 0.6

























































年度 全体 共学校 男子校 女子校 国立校
14年 50.0 48.9 53.1 52.7 59.2
13年 50.0 48.7 55.5 52.1 60.6
12年 50.0 49.0 53.1 55.7 58.5
11年 50.0 48.8 52.8 52.6 59.1
10年 50.0 48.7 52.8 50.5 56.5
09年 50.0 48.1 53.4 52.4 57.0
08年 50.0 49.2 51.8 51.4 61.0
07年 50.0 49.4 49.4 54.2 64.7
06年 50.0 51.7 51.7 53.0 63.5
05年 50.0 51.6 51.6 49.8 57.4































35点～ 45点～ 55点～ 65点以上
図３　学校種別による成績の推移
全体
























































































14年 20題 24題 0題 0題 41題 3題
13年 19 25 0 8 36 0
12年 18 26 0 1 35 9
11年 7 37 0 4 38 2
10年 5 39 0 6 38 0
09年 6 36 2 4 36 4
08年 9 29 6 1 43 0
07年 1 40 3 0 18 26
06年 7 37 0 1 35 8
05年 0 39 1 5 34 1





















































































人数 正答率 自信率 自信度
全体 6,503 55.7 30.6 0.52
共学校 5,186 51.8 28.0 0.52
男子校 825 63.1 38.6 0.58
女子校 234 62.0 29.9 0.44











































14年 平均 14年 平均
全体 60.8（34.4） 64.4 65.3（39.3） 64.0
共学校 47.5（31.6） 59.9 62.2（36.8） 60.6
男子校 64.4（44.9） 72.4 77.0（53.0） 73.0
女子校 78.9（35.1） 74.9 63.9（24.6） 64.9
国立校 89.5（54.7） 82.8 89.2（55.4） 90.0
（注）（　）内の数値は，自信率で正答者かつ自信ありと答え
た生徒の割合
「基礎学力調査」の年次別刊行物
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